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Esercizio
Trovare quale legge di capitalizzazione f(t) ha intensita` istantanea
di interesse δ(t) =
1
1 + t
. Successivamente stabilire il tempo t2 ne-
cessario per il raddoppio del capitale con la funzione montante cos`ı
determinata.
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Esercizio
Trovare quale legge di capitalizzazione f(t) ha intensita` istantanea
di interesse δ(t) =
1
1 + t
. Successivamente stabilire il tempo t2 ne-
cessario per il raddoppio del capitale con la funzione montante cos`ı
determinata.
m(t;C) = C exp
(∫ t
0
ds
1 + s
)
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Esercizio
Trovare quale legge di capitalizzazione f(t) ha intensita` istantanea
di interesse δ(t) =
1
1 + t
. Successivamente stabilire il tempo t2 ne-
cessario per il raddoppio del capitale con la funzione montante cos`ı
determinata.
m(t;C) = C exp
(∫ t
0
ds
1 + s
)
= Celn(1+t) = C(1 + t)
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Esercizio
Trovare quale legge di capitalizzazione f(t) ha intensita` istantanea
di interesse δ(t) =
1
1 + t
. Successivamente stabilire il tempo t2 ne-
cessario per il raddoppio del capitale con la funzione montante cos`ı
determinata.
m(t;C) = C exp
(∫ t
0
ds
1 + s
)
= Celn(1+t) = C(1 + t)
dunque f(t) = 1 + t attenzione al misprint di pagina 15
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Esercizio
Trovare quale legge di capitalizzazione f(t) ha intensita` istantanea
di interesse δ(t) =
1
1 + t
. Successivamente stabilire il tempo t2 ne-
cessario per il raddoppio del capitale con la funzione montante cos`ı
determinata.
m(t;C) = C exp
(∫ t
0
ds
1 + s
)
= Celn(1+t) = C(1 + t)
dunque f(t) = 1 + t attenzione al misprint di pagina 15 Per il rad-
doppio si deve risolvere l’equazione 2 = 1 + t
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Yield curve
La curva dei rendimenti, in funzione del tempo t e` la media della forza
di interesse (spot rate) nell’intervallo [0, t]
δ(t) :=
1
t
∫ t
0
δ(s)ds
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Yield curve
La curva dei rendimenti, in funzione del tempo t e` la media della forza
di interesse (spot rate) nell’intervallo [0, t]
δ(t) :=
1
t
∫ t
0
δ(s)ds
In questo modo posiamo riscrivere la legge di capitalizzazione come
m(t;C) = Ceδ(t) t
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Yield curve
La curva dei rendimenti, in funzione del tempo t e` la media della forza
di interesse (spot rate) nell’intervallo [0, t]
δ(t) :=
1
t
∫ t
0
δ(s)ds
In questo modo posiamo riscrivere la legge di capitalizzazione come
m(t;C) = Ceδ(t) t
In regime composto la curva dei rendimenti e` piatta essendo
δ(t) =
1
t
∫ t
0
δds = δ
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Mentre nel regime semplice, dove δ(t) =
i
1 + it
si ha
δ(t) =
1
t
ln(1 + it)
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Attualizzazione
L’attualizzazione pone il problema inverso della capitalizzazione.
E possiede un titolo di credito esigibile nel futuro
Questo significa in concreto che un soggetto D si impegna a corrispon-
dere a E il capitale C in una fissata data futura
operazione di attualizzazione
si inverte la situazione studiata nella capitalizzazione
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Attualizzazione
L’attualizzazione pone il problema inverso della capitalizzazione.
E possiede un titolo di credito esigibile nel futuro
Questo significa in concreto che un soggetto D si impegna a corrispon-
dere a E il capitale C in una fissata data futura
E decide di rivolgersi ad un intermediario B allo scopo di cedere imme-
diatamente il credito, in modo da avere subito disponibile il capitale
Ca < C
operazione di attualizzazione
si inverte la situazione studiata nella capitalizzazione
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Definizione. Diremo legge di attualizzazione associata alla legge di
capitalizzazione m(t;C) la funzione a (t;C):
m (t; a(t;C)) = C
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La funzione di attualizzazione e` determinata dalla funzione capitaliz-
zazione cui fa riferimento
C = m (t; a(t;C))
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La funzione di attualizzazione e` determinata dalla funzione capitaliz-
zazione cui fa riferimento
C = m (t; a(t;C))
= a(t;C) f(t)
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La funzione di attualizzazione e` determinata dalla funzione capitaliz-
zazione cui fa riferimento
C = m (t; a(t;C))
= a(t;C) f(t)
⇓
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La funzione di attualizzazione e` determinata dalla funzione capitaliz-
zazione cui fa riferimento
C = m (t; a(t;C))
= a(t;C) f(t)
⇓
a(t;C) =
C
f(t)
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La funzione di attualizzazione e` determinata dalla funzione capitaliz-
zazione cui fa riferimento
C = m (t; a(t;C))
= a(t;C) f(t)
⇓
a(t;C) =
C
f(t)
ϕ(t) =
1
f(t)
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La funzione di attualizzazione e` determinata dalla funzione capitaliz-
zazione cui fa riferimento
C = m (t; a(t;C))
= a(t;C) f(t)
⇓
a(t;C) =
C
f(t)
ϕ(t) =
1
f(t)
si dice fattore di attualizzazione coniugato al fattore di capitaliz-
zazione.
E` ben definito in forza del fatto che f(t) > 0.
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I fattori di attualizzazione coniugati rispettivamente alle leggi lineare
ed esponenziale sono:
ϕL(t) =
1
1 + i t
,
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I fattori di attualizzazione coniugati rispettivamente alle leggi lineare
ed esponenziale sono:
ϕL(t) =
1
1 + i t
, ϕE(t) =
1
(1 + i)t
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I fattori di attualizzazione coniugati rispettivamente alle leggi lineare
ed esponenziale sono:
ϕL(t) =
1
1 + i t
, ϕE(t) =
1
(1 + i)t
quindi le leggi di attualizzazione nei due regimi sono
aL(t;C) =
C
1 + it
, aE(t;C) = C (1 + i)
−t
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Valore attuale e forza di interesse
a(t;C) = C exp
(
−
∫ t
0
δ(s)ds
)
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Rendite Il concetto di rendita ha nel calcolo finanziario la funzione
di strumento di indagine teorica nella valutazione di diverse situazioni
finanziarie che si verificano in istanti temporali diversi.
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Rendite Il concetto di rendita ha nel calcolo finanziario la funzione
di strumento di indagine teorica nella valutazione di diverse situazioni
finanziarie che si verificano in istanti temporali diversi.
La comprensione di questa nozione e` indispensabile quando ad una
prestazione finanziaria fanno riscontro un certo numero di contropre-
stazioni, ciascuna delle quali matura in istanti diversi: rimborso di un
prestito o valutazione di un investimento
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Definizione Sia n ∈ N un intero positivo. Si dice rendita tempo-
ranea, un insieme finito di capitali Cs, disponibili ai tempi ts, s =
1, 2 . . . , n
0 t1 t2 t3
...
ts
...
tn
C1 C2 C3 Cs Cn
Figura 1: Asse dei tempi
R = (ts;Cs)
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Definizione. Sia assegnata la rendita R = (ts;Cs) e sia f(t) un
fattore di montante. La quantita`:
V (R; tn) =
n∑
k=1
Ckf(tn − tk)
prende il nome di montante della rendita R all’istante finale tn
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Montante in Regime composto
V (R; tn) =
n∑
k=1
Ck (1 + i)
tn−tk
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Montante in Regime semplice
V (R; tn) =
n∑
k=1
Ck
(
1 + i (tn − tk)
)
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Definizione. Sia assegnata la rendita R = (ts;Cs) e sia ϕ(t) un
fattore di sconto. Il valore attuale della rendita R e`:
V (R; 0) =
n∑
k=1
Ck ϕ(tk)
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Valore attuale in Regime composto
V (R; 0) =
n∑
k=1
Ck (1 + i)
−tk
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Valore attuale in Regime semplice
V (R; 0) =
n∑
k=1
Ck(1 + i tk)
−1
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Esercizio. Una rendita e` costituita dai capitali ¤800, ¤250, ¤1 500,
c1 200 i quali sono disponibili rispettivamente dopo un mese, quaran-
totto giorni, quattro mesi, otto mesi e dieci giorni dall’origine della
rendita.
Determinare, in regime semplice, il montante ed il valore attuale al
tasso annuo i = 0, 06.
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Esercizio. Una rendita e` costituita dai capitali ¤800, ¤250, ¤1 500,
c1 200 i quali sono disponibili rispettivamente dopo un mese, quaran-
totto giorni, quattro mesi, otto mesi e dieci giorni dall’origine della
rendita.
Determinare, in regime semplice, il montante ed il valore attuale al
tasso annuo i = 0, 06.
Soluzione
R =
{(
30
360
; 800
)
,
(
48
360
; 250
)
,
(
120
360
; 1 500
)
,
(
250
360
; 1 200
)}
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Esercizio. Determinare, in regime semplice, il montante ed il valore
attuale al tasso annuo i = 0, 06.
Soluzione
R =
{(
30
360
; 800
)
,
(
48
360
; 250
)
,
(
120
360
; 1 500
)
,
(
250
360
; 1 200
)}
R =
{(
1
12
; 800
)
,
(
2
15
; 250
)
,
(
1
3
; 1 500
)
,
(
25
36
; 1 200
)}
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Esercizio. Soluzione
R =
{(
1
12
; 800
)
,
(
2
15
; 250
)
,
(
1
3
; 1 500
)
,
(
25
36
; 1 200
)}
⇓
V
(
R; 25
36
)
= 800
[
1 +
6
100
(
25
36
− 1
12
)]
+ 250
[
1 +
6
100
(
25
36
− 2
15
)]
+
+ 1500
[
1 +
6
100
(
25
36
− 1
3
)]
+ 1200
[
1 +
6
100
(
25
36
− 25
36
)]
=
15281
4
= 3 820, 25
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Esercizio. Soluzione
R =
{(
1
12
; 800
)
,
(
2
15
; 250
)
,
(
1
3
; 1 500
)
,
(
25
36
; 1 200
)}
⇓
V (R; 0) = 800
1 + 6100
1
12
+
250
1 + 6100
2
15
+
1500
1 + 6100
1
3
+
1200
1 + 6100
25
36
=
263 105 939
71 757
= 3 666, 62
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Esercizio. Una rendita e` costituita dai capitali ¤800, ¤250, ¤1 500,
c1 200 i quali sono disponibili rispettivamente dopo un mese, quaran-
totto giorni, quattro mesi, otto mesi e dieci giorni dall’origine della
rendita.
Determinare, in regime composto, il montante ed il valore attuale
al tasso annuo i = 0, 06.
V
(R; 2536) = 3 819, 21 V (R; 0) = 3 667, 75
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Esercizio. Una rendita e` costituita dai capitali ¤800, ¤250, ¤1 500,
c1 200 i quali sono disponibili rispettivamente dopo un mese, quaran-
totto giorni, quattro mesi, otto mesi e dieci giorni dall’origine della
rendita.
Determinare, in regime composto, il montante ed il valore attuale
al tasso annuo i = 0, 06.
V
(R; 2536) = 3 819, 21 V (R; 0) = 3 667, 75
NB 3 819, 21 = 3 667, 75
(
1 + 6100
) 25
36
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Esercizio Una rendita e` costituita da due termini: 3 all’epoca t = 1 e
4 all’epoca t = 2. Sapendo che il suo valore attuale e` di 6 determinare,
in regime esponenziale il tasso unitario di interesse i.
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Esercizio Una rendita e` costituita da due termini: 3 all’epoca t = 1 e
4 all’epoca t = 2. Sapendo che il suo valore attuale e` di 6 determinare,
in regime esponenziale il tasso unitario di interesse i.
V (R, 0) = 3 (1 + i)−1 + 4 (1 + i)−2
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Esercizio Una rendita e` costituita da due termini: 3 all’epoca t = 1 e
4 all’epoca t = 2. Sapendo che il suo valore attuale e` di 6 determinare,
in regime esponenziale il tasso unitario di interesse i.
V (R, 0) = 3 (1 + i)−1 + 4 (1 + i)−2
v = (1 + i)−1 =⇒ 4v2 + 3v − 6 = 0
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Esercizio Una rendita e` costituita da due termini: 3 all’epoca t = 1 e
4 all’epoca t = 2. Sapendo che il suo valore attuale e` di 6 determinare,
in regime esponenziale il tasso unitario di interesse i.
V (R, 0) = 3 (1 + i)−1 + 4 (1 + i)−2
v = (1 + i)−1 =⇒ 4v2 + 3v − 6 = 0
da cui v =
1
8
(√
105− 3) = 0, 905869 e i = 1
v
− 1 = 0, 103912
